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Resumo
As bolboretas diúrnas son un excelente grupo de bioindicadores que nos permite 
comprobar que se están a producir cambios nos ciclos biolóxicos das especies. 
Identificar e facer un seguimento de bolboretas diúrnas é moi doado; a creación de 
xardíns de bolboretas supón un interesante recurso didáctico que facilita, entre outras 
moitas cousas, este labor.
Abstract
The creation of butterfly gardens provide interesting educational sites and allow us to 
monitor change within the biological cycle of species present.  Day-flying butterflies are 
excellent bioindicators, easy to identify and monitor and provide proof that a change is 
taking place. 
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Introducción
 
As bolboretas diúrnas son, sen dúbida, un 
dos grupos de organismos, apropiados 
para a monitoraxe desde un punto pista 
biolóxico; son moi sensibles aos cambios 
climáticos, especialmente á temperatura, 
á pluviosidade e á alteración dos hábitats, 
razón pola cal estiveron considerados tra-
dicionalmente como un excelente grupo 
de bioindicadores.
A temperatura global da terra aumentou 
entre 0,3 ºC e 0,6 ºC (segundo as zonas) 
no último século (beniston et al., 1998). Se 
ben as razóns deste cambio climático son 
moi complexas, desde un punto de vis-
ta ecolóxico podemos dicir que se están 
a producir cambios nos ciclos biolóxicos 
das especies. A análise de moitos millei-
ros de datos por toda Europa mostra que 
as áreas de distribución dun 63% das es-
pecies desprazáronse cara ao norte entre 
35 e 240 km, mentres que unicamente nun 
6% se observou un desprazamento cara 
ao sur (ParMesan et al., 1999). Estas distan-
cias superan na maioría dos casos entre 
5 e 50 veces a capacidade de dispersión 
das especies como consecuencia do esta-
blecemento de novas poboacións a medi-
da que as temperaturas aumentaron.
Podemos dicir polo tanto que as bolbore-
tas diúrnas son uns excelentes indicadores 
dos cambios climáticos e tamén da altera-
ción dos hábitats (o seu ciclo de vida esta 
moi ligado a determinadas plantas nutri-
cias e a espazos normalmente abertos).
Por outra parte as bolboretas son moi 
apreciadas polo seu gran valor estético, 
que as fai moi útiles en campañas de sen-
sibilización a favor da conservación da 
fauna. Outro feito que as fai especialmen-
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Foto 1: Papilio machaon popular bolboreta, as 
súas eirugas aliméntanse do fiúncho.
Foto 2: Eirugas de Aglais urticae (Ortiguera) en 
follas de estruga (Urtica dioica)
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te interesantes e doadas de monitoraxe é 
que os exemplares adultos voan de día e 
son doadamente identificables (polo me-
nos na súa maior parte). (Foto 1)
Lepidópteros
 
As bolboretas (Lepidópteros) constitúen 
unha das ordes de insectos máis estuda-
das e coñecidas, como caracteres dife-
renciadores podemos citar a presenza de 
escamas e espiritrompa.
O ciclo biolóxico das bolboretas é moi 
complexo, ten unha metamorfose comple-
ta ou holometábola, e comprende os esta-
dios de ovo, eiruga (larva), crisálida (e/ou 
pupa) e adulto (imago). (Foto 2).
O número de especies é de arredor dunhas 
150 000, das cales unhas 20 000 son bol-
boretas diúrnas (Rhopalocera). Na Penín-
sula Ibérica hai 230 especies, en Cataluña 
unhas 200, mentres que en Asturias 142 





Durante catro anos (1998-2001) o IES 
Pompeu Fabra de Badalona vai participar 
nun proxecto europeo escolar chamado 
Sócrates/Comenius Butterrfly ‘Sight’. A 
European Study,  o obxectivo do cal era o 
estudo das bolboretas como indicadores 
do cambio climático. Centros escolares de 
sete países europeos (Inglaterra, Dinamar-
ca, Suecia, Noruega, Holanda e España) 
estudaron a fenoloxía de 12 especies de 
bolboretas durante sete meses ao ano se-
manalmente utilizando o método Pollard. 
Tamén se tomaron medidas de diferentes 
parámetros climáticos e ecolóxicos. Este 
proxecto recibiu o primeiro premio euro-
peo en 1999 en Ecog@llery Award Europe-
an schools. Os alumnos participantes tiñan 
unha idade entre 12 e 19 anos. A comuni-
cación e información realizábase mediante 
a Internet. Algúns dos resultados foron:
• Gradiente Biodiversidade-Latitude. O 
número de especies diminúe dunha 
cincuentena en Badalona (Mediterrá-
neo) ata unha decena no Ártico (Illas 
lofoten). (Figura 1)
• Os estudos tanto sobre a chegada de 
especies migradoras como a aparición 
Xardíns de bolboretas
Figura 1: Gradiente Biodiversidade-Latitude
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de especies no tempo (fenoloxía). Esta 
atrásase máis dun mes nos países nór-
dicos con respecto ao mediterráneo. O 
clima determina o ciclo vital das bolbo-
retas.
• As bolboretas son moi boas bioindica-
doras dos cambios climáticos e a alte-
ración dos hábitats.
• Diversas publicacións, presentación de 
comunicacións, presentación en me-
dios de comunicación e elaboración de 
fichas e pósteres.
• Participación da comunidade escolar, 
concello e parque natural da Serralada 
da Marina (Deputación de Barcelona). 
(Cartel 1 e 2)
Do 2001 ao 2003 desenvolveuse un novo 
proxecto europeo escolar ‘T.O.P.@last. 
Teacher on-line practice and professional 
development’ cos mesmos participantes 
e baseado en todas as experiencias acu-
muladas no proxecto das bolboretas. No 
deseño participaron tamén expertos da Fa-
cultade de Ciencias da Educación de Éxe-
ter co obxectivo de aplicar as novas teorías 
da educación e as novas tecnoloxías.
Plan de seguimento das 
bolboretas diúrnas BMS 
(Butterfly Monitoring scheme)
 
Paralelamente a la realización del proyecto 
europeo, se estableció contacto con la So-
ciedad Catalana de lepidopterologia y con 
Constantí Stefanescu (coordinador del plan 
de seguimiento de las mariposas diurnas 
en Cataluña que se realiza con el soporte 
del Departamento de Medio Ambiente de 
la Generalitat de Cataluña y que se lleva a 
cabo desde 1994 www.catalanbms.org) y 
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Cartel 1 e 2: Butterfly sight, e especies de bolboretas seleccionadas no proxecto europeo
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se constituyo la Estación de seguimiento 
de mariposas de Can Miravitges. Para ello 
se conto con varios equipos de alumnos 
que se les ofrecía la oportunidad de ejer-
cer de científicos y trabajar en un proyecto 
real de investigación, en principio la forma 
de integrar este proyecto en el curriculum 
académico fue a través de los Créditos 
de trabajo de investigación que se llevan 
a cabo en el bachillerato. Posteriormen-
te se introdujo el crédito de síntesis las 
Mariposas de la Serralada de Marina en 
3r de ESO. Desde 1999 ya son 10 años 
que se realiza el seguimiento de las mari-
posas diurnas en el transecto de Can Mi-
ravitges donde se han contabilizado más 
de 18.000 ejemplares correspondientes a 
52 especies. Algunos de los alumnos que 
iniciaron el trabajo han continuado sin in-
terrupciones ya siendo licenciados en bio-
logía o ciencias ambientales. Otros nuevos 
se han ido incorporando realizando nuevos 
trabajos de investigación (sobre ecología, 
dinámica de poblaciones, vegetación etc.), 
paralelamente se ha realizado una gran la-
bor de divulgación para el público en ge-
neral (Fiesta de las mariposas, Sábados 
en la Serralada, y actividades para niños 
pequeños en la Escola de Natura de Can 
Miravitges) (Fotos 3 e 4). El parque de la 
Serralada de Marina estableció una nueva 
estación de seguimiento y colabora per-
manentemente con todas las actividades 
que se realizan. A continuación se expone 
la metodología del BMS y algunos resulta-
dos obtenidos.
Butterfly Monitoring Scheme 
(Pla de Seguiment de Ro-
palòcers)
 
A metodoloxía de BMS explícase en 
Pollard & iates (1993). O BMS foi desen-
volvido a partir do método de transectos 
lineais e inicialmente se aplicou a unha 
das áreas lepidopteroloxicamente máis ri-
cas de Inglaterra, a Monks Wood Nature 
Reserve.
Xardíns de bolboretas
Foto 3 e 4: Festa do bosque (Badalona) e Festa da primaveira en Can Coll (Collserola-Barcelona)
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Sen dúbida, tanto desde un punto de vis-
ta científico coma para futuras aplicacións 
que se desprendan, a elaboración do de-
nominado Butterfly Monitoring Scheme foi 
unha metodoloxía desenvolvida por inves-
tigadores ingleses coa finalidade de avaliar 
a longo prazo as flutuacións poboacionais 
de ropalóceros e os seus obxectivos pri-
mordiais son:
• Proporcionar información aos niveis 
rexional e nacional dos cambios que 
experimentan as poboacións de bolbo-
retas e detectar as tendencias que po-
derían afectar o status dunha especie 
determinada.
• Monitorar os cambios numéricos nunha 
localidade concreta e, en parte grazas 
á comparación cos resultados obtidos 
noutras áreas, determinar o impacto 
que supoñen os factores locais sobre 
as poboacións de bolboretas.
O programa BMS está en uso actualmente 
en varios países de Europa, no estado es-
pañol lévase a cabo na Comunidade Autó-
noma de Cataluña, onde comezou o plan 
de seguimento hai case 20 anos cun par 
de estacións e actualmente son 70 as es-
tacións BMS (steFanesCu), este programa 
de seguimento está  coordinado desde o 
Departamento de Medio Ambiente da Ge-
neralitat de Cataluña e encádrase dentro 
dos programas de seguimento da biodi-
versidade que permitirán coñecer a medio 
prazo a evolución e estado das especies 
que conforman o patrimonio biolóxico, e 
deste xeito poder identificar as tendencias 
que se producen e as respostas das dife-
rentes especies ao impacto das activida-
des humanas.
Transectos e recontos
A técnica do BMS (Butterfly Monitoring 
Scheme) parte de recontos visuais de 
exemplares adultos de ropalóceros ao 
longo dun determinado itinerario (poden 
ser uns poucos centenares de metros ata 
2 ou 3 km) sempre intentando que pase 
polas diferentes comunidades vexetais re-
presentadas na zona, de todos os xeitos 
é recomendable que sexa de doado ac-
ceso e non demasiado longo, xa que hai 
que realizalo con asiduidade. O itinerario 
márcase nun mapa topográfico ou unha 
ortofotografía, actualmente co GPS pode 
estar xeoreferenciado.
O transecto percórrese unha vez por se-
mana  a unha velocidade constante, e so-
amente se contan as bolboretas que están 
a unha distancia de 5 metros por diante 
e aos costados do observador. Cando se 
trata dun observador principiante, é reco-
mendable durante o primeiro ano ir cun 
cazabolboretas e capturar as bolboretas 
para poder identificalas, evidentemente 
unha vez identificadas se volven soltar, 
mediante unha guía. As poboacións de 
cada localidade adoitan ser as mesmas 
cada ano (sempre se poden atopar novas 
especies que non se viran en anos anterio-
res) así que cun pouco de práctica a maior 
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parte das especies se identifican visual-
mente (hai algunhas que hai que captura-
las para poder identificalas e determinar a 
especie)
O itinerario divídese en seccións, cada 
unha delas correspondente a un tipo de 
hábitat (no caso de non ter coñecemen-
tos botánicos pódese determinar na sec-
ción como matogueira (romeu, aciñeira, 
breixeira...), prado, bosque (carrasquedo, 
piñeiral,...) ou mixto (matogueira dispersa 
de romeiros con prados de lastonar, por 
exemplo. O tempo en percorrelo non debe 
de exceder as dúas horas.
Os recontos lévanse a cabo durante a 
mañá, a calquera hora comprendida entre 
as 10 e as 14 horas, sempre que as condi-
cións meteorolóxicas sexan favorables. A 
nebulosidade exprésase en forma porcen-
tual e a velocidade do vento estímase ao 
principio e ao final do itinerario segundo 
a escala de Beaufort. En xeral os recon-
tos non se consideran validos se o vento 
supera unha forza 4 ou se a nebulosidade 
Xardíns de bolboretas
Foto 5: Gonepteryx cleopatra (vese a espiritrom-
pa coa que liba o néctar)
supera un 50% (nestas condicións a ac-
tividade dos ropalóceros diminúe ostensi-
blemente).
Os datos da mostraxe recóllense nunhas 
fichas onde se anota para cada especie o 
Foto 6: Saída para o reconto visual de bolboretas
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número de individuos vistos por sección. 
Adicionalmente pódense recoller obser-
vacións interesantes sobre a ecoloxía das 
especies (fontes de néctar, cópulas etc...)
O período oficial de recollida de datos com-
prende 30 semanas desde a primeira de 
marzo ata a última de setembro. Para as 
semanas nas cales non foi posible realizar o 
transecto, os resultados estímanse a partir 
das medias aritméticas das semanas anterior 
e posterior. Os recontos podemos alongalos 
ata novembro (especies migradoras) mais 
estes meses non se teñen en conta para cal-
cular os índices de abundancia anuais.
Índices de abundancia
Orixinalmente, a metodoloxía do BMS de-
señouse para estimar cuantitativamente 
e de xeito sinxelo os cambios numéricos 
nas poboacións de ropalóceros. Con este 
obxectivo ao final da tempada calcúlase 
para cada especie.
Un índice anual de abundancia, o cal se 
basea na suma de recontos e que permite 
a comparación de flutuacións poboacio-
nais entre dous anos sucesivos. O índice 
anual é unha medida relativa e, como tal, 
non proporciona unha estimación da mag-
nitude poboación absoluta dunha locali-
dade. Non obstante, os parámetros están 
positivamente correlacionados, e polo tan-
to, pode considerarse que o índice anual 




No apartado anterior vistes como se reali-
za un itinerario para contar bolboretas, en 
principio xa vedes que é doado de realizar. 
Soamente se necesita un cazabolboretas 
(para podelas identificar en man e logo sol-
tar as que non identifiquedes a simple vis-
ta) e unha guía de identificación, podedes 
utilizar guías de campo da zona (veredes a 
distribución e fenoloxía das especies da re-
xión) ou para casos máis difíciles a máis uti-
lizada é a Guía de Bolboretas de España e 
Europa de tolMan e leWington (2002). Utilizar 
sempre o mesmo itinerario. A continuación 
expóñense algúns resultados da Estación 
de Can Miravitges en Badalona, para que 
vos sirvan de exemplo sobre como tratar os 
datos e os resultados que se poden obter, 
evidentemente algunhas especies cambia-
rán ou serán máis ou menos abundantes 
dependendo do hábitat e rexión onde se 
tomen. Deste xeito, dos exemplos que se 
citan a continuación, Pyronia bathseba é 
unha especie rara en Galicia (soamente se 
atopa na provincia de Ourense), a especie 
máis común nesta rexión é Pyronia tithonus 
(moi parecida a Pyronia Cecilia, mais con 
dúas pequenas pupilas brancas no reverso 
das ás posteriores e voa de xullo a setem-
bro). Ou no caso de Euphydryas aurinia que 
na costa mediterránea as súas eirugas se 
alimentan de Lonicera implexa, no caso do 
noroeste da Península Ibérica as súas eiru-
gas aliméntanse de Lonicera periclymenun, 
scabiosa e quizais Digitalis ou Succisa. 
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Xardíns de bolboretas
Plano 1: Xardíns e itinerarios (escala 1:2000)
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Estación BMS de Can Miravitges  
(itinerario): Resultados do CBMS de 
Can Miravitges 2008
Durante este ano realizáronse un total de 
31 saídas e contabilizáronse 1 520 exem-
plares correspondentes a 45 especies. 
Os índices de abundancia móstranse na 
táboa 1. (Gráfica 2)
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Cambios de abundancia. Osci-
lacións das poboacións
ESPECIES MIGRADORAS. O CASO 
DA BOLBORETA DOS CARDOS
A bolboreta dos cardos (Cynthia cardui) é 
unha gran migradora (Foto 7). Cara á prima-
vera, no mes de maio, algúns anos chegan 
grandes continxentes do norte de África, 
fai unha posta nas nosas terras e continua 
a viaxe cara ao norte. De volta cara ao sur 
poden facer outra posta en setembro (se-
gunda xeración). Non sobrevive aos fríos 
invernos, polo que as súas poboacións 
dependen exclusivamente dos exempla-
res migradores. O feito de que non todos 
os anos cheguen grandes continxentes de 
bolboretas é debido a varios factores. O 
primeiro e principal depende das condici-
óns climáticas e das perturbacións no seu 
lugar de orixe. Tamén depende dos ventos 
xeobáricos. Se observamos a gráfica 3 ve-
mos que nos últimos dez anos houbo dous 
anos extraordinariamente bos, que son o 
2003 e o 2006, probablemente debe coin-
cidir en todo o territorio español.
Gráfica 2: Ínidices de abundancia
Foto 7: Bolboreta dos cardos (Cynthia cardui) 
Gráfica 3: Índice de abundancia da bolboreta dos 
cardos
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Xardíns de bolboretas
Especie  IA2008 x F M A M xu xl A S O N D
Hesperidae 
Carcharodus alceae 2               
Gegenes nostradamus 6               
Thymelicus acteon 24               
Erynnis tages 2               
Papilionidae
Papilio machaon 41               
Iphiclides feisthamelii 27               
Pieridae
Aporia crataegi 2               
Pieris brassicae 61               
P.rapae 291               
P.napi 0               
Pontia daplidice 28               
Euchloe crameri 0               
Antocharis cardamines 3               
Colias crocea 26               
Gonepteryx cleopatra 47               
G.rhamni 4               
Leptidea sinapis 10               
Lycaenidae
Nordmania esculi 0               
Callophrys rubi 6               
Tomares ballus 1               
Lycaena phlaeas 25               
Lampides boeticus 10               
Syntaurucus pirithous 6               
Cacyreus marshalli 17               
Celastrina argiolus 26               
Glaucopsyche melanops 14              
Aricia cramera 28               
Polyommatus icarus 125               
Nymphalidae
Nymphalis polychloros 0        
Limenitis reducta 32         
Vanessa atalanta 14         
Argynis paphia 1         
Cynthia cardui 1         
Polygonia c-album 6        
Melitaea phoebe 14         
Euphydryas aurinia 8        
Charases jasius 5         
Mellicta deione 11         
Sbf Satyrinae
Melanargia lachesis 13        
Brintesia circe 2         
Pseudotergumia fidia 1        
Hiparchia statilinus 6        
Maniola jurtina 39         
Pyronia cecilia 114         
P.bathseba 95         
Coenonympha pamphilus 8        
Parage aegeria 176         
Lasiommata megera 105
Taboa 1: Ínidices de abundancia durante o ano 2008
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ESPECIES POLIVOLTINAS
Polo que respecta á fenoloxía, hai espe-
cies polivoltinas (varias xeracións) que po-
den voar desde marzo ata o outubro como 
é o caso da bolboreta dos muros (Pararge 
aegeria). Podemos observar dous picos, 
un cara á primavera e outro en setembro.
 
Se observamos as gráficas 4 e 5 poden 
ver que os anos 2002-2003 se corres-
ponden cun ano chuvioso (2002) e un ano 
cunha forte seca (2003). As poboacións 
de Pararge aegeria no 2002 teñen un pico 
primaveral e un pico en verán, mentres 
que no 2003 hai un pico primaveral, unha 
forte caída con seca estival mentres que 
hai certa recuperación ao final de verán e 
outono. Na gráfica do 2007-2008 observa-
mos un comportamento similar, 2007 ano 
moi seco e 2008 ano chuvioso.
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Foto 8: Bolboreta dos muros (Pararge aegeria )
Gráficas 4 e 5: Ínidices de abundancia  Pararge aegeria
               
Foto 9: Pieris brassicae  
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No ano 2007 obsérvase un pico primaveral 
(en 2006 houbo migración outonal) e en cam-
bio non houbo migración outonal en 2007.
ESPECIES UNIVOLTINAS
Especies univoltinas (unha xeración) es-
pecialmente satíridos que soamente voan 
no verán como Propia bathseba e Pyronia 
cecilia. A primeira mais asociada a mato-
gueiras voa de maio a xuño mentres que 
a especie simpátrica Pyronia cecilia máis 
asociada a espazos agrícolas e rurais ten 
o seu pico no verán.
Nas gráficas 8 e 9temos o caso destes sa-
tíridos univoltinos, as dúas especies voan 
Xardíns de bolboretas
Gráficas 6 e 7: Ínidices de abundancia Pieris brassicae 
    
Foto 10: Pyronia bathseba 
A bolboreta da col (P.brassicae), especie 
polivoltina cunha poboación sedentaria e 
outra migradora. Se observamos a gráfica 
6 e 7 do 2002 e 2003 podemos ver que en 
setembro e outubro (este mes non figura 
na gráfica) chegou un forte continxente de 
bolboretas migradoras. Estas poñen ovos 
e pasan o inverno en estado larval e, can-
do chega a primavera seguinte, vemos na 
primavera un pico da poboación. Logo, 
conforme avanza o verán e debido á seca, 
prodúcese unha forte caída de exemplares 
nas seguintes xeracións.
Foto 11: Pyronia cecilia 
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polo que respecta ao 2007 o pico de exem-
plares é cara ao final da primavera, men-
tres que no 2008 (máis chuvioso) ten en 
xuño o pico máximo, isto é probablemente 
debido a que a primavera do 2008 foi moi 
chuviosa e se atrasou a emerxencia de in-
dividuos adultos e como consecuencia os 
depredadores actuaron durante máis tem-
po, así como a acción de parasitos levou a 
unha diminución da poboación
No caso da protexida a nivel europeo (Ane-
xo II directiva de hábitats) Euphydrias au-
rinia (Foto 12), especie univoltina primave-
ral, é unha especie que se ben pon os ovos 
nas follas de lonicera implexa (madreselva) 
e pasa o seu estado larvario nesta planta, 
de adulto utiliza espazos abertos (prados 
floridos). Na gráfica 10 observamos que 
sufriu un forte decrecemento ao longo dos 
anos. A causa principal é debido ao avan-
ce das matogueiras e a desaparición de 
espazos abertos e prados floridos. As me-
didas de xestión pasan pola creación de 
espazos abertos (roza) e prados floridos.
 
Gráficas 8 e 9: Ínidices de abundancia Pyronia 
bathseba  e Pyronia cecilia
Foto 12: Euphydryas aurinia                           
no verán e no seu estado de larva alimén-
tanse de gramíneas. Son activas desde 
finais de inverno ata a primavera.
Na gráfica 8 (2002 e 2003) observamos 
que o pico de Pyronia cecilia no 2002 está 
desprazado cara a principios de verán. 
Na segunda gráfica, polo que respecta a 
P.cecilia, observamos o mesmo comporta-
mento debido á seca do 2007. En cambio 
Fernando carceller
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Gráfica 10: Fenoloxía de Euphydryas aurinia        
            
Gráficas 11: Ínidices de abundancia nos últimos 10 anos
    
Holanda) en Waningen 
(Holanda). Trátase dunha 
grande organización fun-
dada en 1983, que conta 
con máis de 30 traballa-
dores, 5 000 socios e 1 
500 voluntarios. Polo que 
respecta á educación am-
biental elaborou numero-
so material educativo e 
asesora tanto a propieta-
rios particulares ( Holanda 
é un país con gran tradi-
ción en xardíns) como a 
entes públicos, centros 
de educación ambiental 
e centros escolares. Polo 
que se refire aos xardíns 
Na gráfica 11 temos o balance dos últimos 
dez anos, con 52 especies rexistradas e 
máis de 18 000 exemplares contabiliza-
dos. A especie máis abundante Artogeia 





A idea da creación de xardíns de bolbo-
retas xurdiu a partir dunha visita á Funda-
ción e Vlinderstichting (Fundación para a 
conservación de bolboretas e libélula en 
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de bolboretas, asesora na creación de 
xardíns, as plantas que se deben de poñer 
para conservar as bolboretas. De feito cre-
aron máis de 100 xardíns en toda Holanda, 
tanto en espazos públicos, como centros 
escolares, asilos etc. A partir desta cola-
boración e intercambios iniciouse a cons-
trución do primeiro xardín de bolboretas 
en Cataluña (Fotos 13 e 14).
Creación do Xardín de Can 
Miravitges 
 
O lugar elixido para a creación do xardín 
foi un masia pertencente ao Concello de 
Badalona, onde existe unha Escola de Na-
tureza Municipal. Desta forma o terreo ce-
dido serviría para complementar o equipa-
mento educativo, por outra parte o xardín 
estaría dentro do itinerario BMS que xa se 
realizaba e polo tanto xa coñeciamos as 
especies de bolboretas que habitaban na 
zona. O equipo de traballo estaba formado 
por alumnos do IES Pompeu Fabra e os 
obxectivos que se formulaban eran:
1. Investigación sobre espazos naturais e 
ámbito próximos.
2. Selección do lugar, planificación do 
xardín e elección de plantas atractivas 
para as bolboretas.
3. “Construción” do xardín.
4. Mantemento do xardín: rego, man-
temento das plantas e creación dun 
Ilustración 1: Deseño dun xardín     
            
Foto 13: Xardín de bolboretas (Foto de Vlinders-
tichting)
Foto 14: Visita de rapaces ao asilo  (Foto de 
Vlinderstichting)
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viveiro para reposición de plantas 
(autóctonas e de xardinaría). Dissenyar 
un jardí per papallones.
5. Adecuar o xardín para usos didácticos 
(espazo para plafóns, bancos e mesa).
6. Estudar a ecoloxía dos lepidópteros.
Nas seguintes figuras móstrase o proceso 
de creación do xardín.
Fotos 15 a 21: proceso de construcción do xardin
Consellos para realizar un 
xardín
 
Facer un esquema co deseño previo do 
xardín seguindo estes criterios:
1. Ha de haber zonas con algo de relevo 
para poder distribuír as plantas segundo 
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cidas, desta forma non teredes pragas 
no xardín.
10. Podedes destinar un pequeno espazo 
para poñer algunhas plantas hortícolas 
como a col (para ter bolboretas da col 
que se alimentan das follas e as adultas 
do néctar das súas flores) cebolas (flor 
atractiva) ou alcachofas (a súa gran flor 
atrae multitude de insectos e bolboretas).
11. Evitar o uso de insecticidas (nalgún 
caso de praga como a mosca branca, 
utilizar xabón potásico biodegradable).
12. Manter un punto de auga. As pequenas 
balsas poden ter anfibios e libélulas. 
Non introduzades peixes nin tartaru-
gas, son uns grandes depredadores 
das larvas de anfibios. O barro que se 
xera arredor del utiliza as bolboretas 
para libar sales.
   
Fotos 22 e 23: refuxios nun xardín de insectos
a súa altura e se poidan observar todas 
as plantas (as plantas véndense peque-
nas, hai que saber canto crecerán)
2.  As aromáticas mellor poñelas xuntas 
nunha marxe ou recanto. Fan máis 
flores e olor cando teñen escaseza de 
auga.
3. Á hora de elixir plantas primar as autóc-
tonas, están máis adaptadas ao clima. 
Pódese deixar un espazo reproducindo 
unha comunidade típica da zona.
4. Á hora de escoller plantas, pensar en 
especies que florezan durante as dife-
rentes estacións do ano.
5. Elixir plantas con flores de diferentes 
cores (amarelo, azul, púrpura, rosa, 
branca) e agrupalas por cores e ta-
maños (sempre varios exemplares de 
cada especie)
6. Pensar en poñer plantas para as eiru-
gas (moitas veces non coinciden coas 
que utilizan os individuos adultos)
7. Sementar legumes, gramíneas ou cru-
cíferas nos espazos entre plantas. Son 
alimento de moitas eirugas.
8. Deixar un espazo para que poidan cre-
cer plantas rurais como os cardos, sil-
veiras, ou fiúnchos ou as estrugas, son 
fonte de alimento dalgunhas bolbore-
tas, eirugas e outros insectos.
9. Crear refuxios para outros insectos 
como xoaniñas, abellóns, corta tesoi-
ras ou abellas solitarias. Todos forman 
parte do ecosistema e aumentan a 
biodiversidade. Por outra parte moitos 
deles contribúen á loita biolóxica e re-
emprazan dun xeito natural aos insecti-
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Plantas para un jardín medi-
terráneo
 
Na táboa 2 indícanse algunhas das plan-
tas utilizadas para un xardín de bolbore-
tas mediterráneo, no caso dun xardín nun 
clima máis atlántico, é dicir máis chuvioso 
e cunhas temperaturas de verán máis su-
aves e menor seca, utilizaríanse ademais, 
de modo orientativo, outras flores como:
Cor azul: Viola sp, Ajuga reptans, Myoso-
tis sp, Scabiosa sp, medicago sativa e a 
sempre indispensable Budleja davidii cha-
mado o arbusto das bolboretas (Foto 24). 
Se ben é unha planta alóctona, utilízase a 
nivel mundial debido á gran cantidade de 
néctar que teñen as súas flores (se ben se 
reproduce por gallos hai que ter coidado 
en que non se converta nunha planta in-
vasora).
Cor amarela: Rhamnus frangula, Hiera-
cium pilosella, Hypochoeris glabra, Taraxa-
cum officinale, Lotus cornicolatus, Senecio 
sp.,Tanacetum vulgare ou Hedera hélix.
Cor púrpura: Centaurea nigra, Cirsium sp, 
Knautia sp, Mentha sp, Aster tripolium.
Cor rosa: Cardamine pratensis, Silene 
dioica, Polygonum bistorta, Lychnis flos-
cuculi, Armeria sp., Lythrum salicaria, Ori-
ganum vulgare, Malva sp, Calluna vulgaris, 
Eupatorium sp.
Cor branca: Prunus sp., Leucanthemun 
vulgare, Achillea millefolium, Chrysante-
mun sp, Sambucus sp, Angelica sp., Trifo-
lium repens, Achillea millefolum.
As actividades didácticas que se poden le-
var a cabo son moi variadas dependendo 
da idade ou do público ao cal van dirixidos. 
Para alumnado de entre 3 e 10 anos estes 
poderían ser os obxectivos e metodoloxía:
  
Obxectivos:
• Descubrir como son e de que viven as 
bolboretas
• Coñecer as máis comúns
• Aprender como se capturan e como se 
observan
• Observar as flores máis visitadas
• Atraer o interese dos alumnos/as
• Aprender a respectar aos seres vivos e 
a natureza
Metodoloxía:
• Aula: observación dos organismos vi-
vos: Cría de eirugas da bolboreta da col 
Foto 24:  Iphiclides podalirius feisthamelii libando 
na flor da budleia.
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Táboa 2: Plantas que poden ser utilizadas nun xardín mediterráneo
Outras plantas de Collserola que son alimento para as orugas: aladem, alzina, aranyoner, arboç, arç blanc, 
estepa borrera, estepa negra, fenás de marge, fonoll, gatosa, ginesta, heura, lledoner, llistó, pastanaga 
borda, revenissa, rogeta
Lenda: P (primaveira), E (verán), T (outono) e H (inverno); AR (aromática), AU (autóctona da Península Ibéri-
ca e Baleares)
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(caderno de seguimento) e diversas acti-
vidades (xogos, pintura e identificación)
• Campo: paseo de observación e mani-
pulación dun cazabolboretas.
Para alumnos de maior idade e outros co-
lectivos cidadáns o abano amplíase ao es-
tudo da fenoloxía e ecoloxía das plantas e 
bolboretas, realización dun itinerario BMS, 
coidado do viveiro e do xardín etc.
  
A partir da creación do xardín de bolbo-
retas de Can Miravitges creouse a aso-
ciación Cistus que se dedica á difusión e 
asesoramento sobre os xardíns de bolbo-
retas e insectos e as actividades que se 
poden realizar neles a partir desta difusión 
xa se crearon varios xardíns de bolboretas 
en Cataluña (escolas de natureza, centros 
escolares, espazos públicos de concellos) 
mesmo en proxecto hai asociacións que 
propoñen crear xardíns en espazos priva-
dos como hoteis e restaurantes.
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